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Аннотация: Мақолада Агросаноат мажмуасида етиштирилаётган  
маҳсулотларни жаҳон қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари бозорида юқори 
даражада рақобатбардошлигини ошириш ва бугунги кунда Ўзбекистон 
агросаноат мажмуаларида қишлоқ хўжалик маҳсулотларининг ўта қимматли 
навларини етиштириш ва қайта ишлаш, уларни чет давлатларга экспорт 
қилишни йўлга қўйишни етакчи ўринга кўтариш ҳақида сўз боради. 
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Мамлакатимизда олиб борилаётган ислоҳотлар самарасини янада ошириш, 
давлат ва жамиятнинг ҳар томонлама ва жадал ривожланиши учун шарт-
шароитлар яратиш, мамлакатимизни модернизация қилиш ҳамда ҳаётнинг 
барча соҳаларини либераллаштириш бўйича устувор йўналишларни амалга 
ошириш мақсадида 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини 
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси 
қабул қилинди. Ҳаракатлар стратегиясида мамлакатимизда экспорт 
салоҳиятини ошириш масалаларига катта эътибор қаратилда. Айниқса, 
мамлакатимиз қишлоқ хўжалигидаги мавжуд имкониятлардан янада самарали 
фойдаланиш асосида импорт ўрнини босадиган ҳамда экспортга йўналтирилган 
ишлаб чиқаришларни барпо этишга алоҳида эътибор қаратилган. Бу йўналишда 
мамлакатимизда жуда катта имкониятлар мавжуд ва уларни аниқлаш ҳамда 
амалга жорий қилиш жуда катта аҳамиятга эгадир. 
Дунёнинг аграр маҳсулотлар бозоридаги юзага келаётган вазиятлар шуни 
кўрсатмоқдаки, мева-сабзавот маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва унинг 
экспорти ўсиши суръатлари табиий-иқлим афзалликларига эга бўлган 
мамлакатларда кузатилмоқда. Мамлакатимизда етиштирилаётган мева-сабзавот 
маҳсулотлари ўзига хос таъм хусусиятлари ва экологик тоза маҳсулотлар 
сифатида ажралиб туради. Мева-сабзавот маҳсулотларининг ушбу 
хусусиятлари уларнинг жаҳон қишлоқ хўжалик маҳсулотлари бозорларида 
юқори рақобатбардошликка эришишини таъминлайди. Кейинги йилларда 
мамлакатимиз ҳукумати томонидан қишлоқ хўжалик маҳсулотлари 
етиштиришнинг таркибини такомиллаштириш, мева-сабзавот ва полиз 
маҳсулотлари етиштиришни кўпайтиришга алоҳида эътибор берилмоқда. Мева- 
сабзавот ва полиз маҳсулотлари етиштиришни кўпайтириш нафақат 
мамлакатимизда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, балки уларни экспорт 
қилиш имкониятини ҳам юзага келтиради. Чунки мамлакатимизнинг қулай 
табиий-иқлим шароити юқори сифатли қишлоқ хўжалик маҳсулотлари 
етиштириш имконини беради. Ушбу имкониятдан унумли фойдаланган ҳолда 
қишлоқ хўжалик маҳсулотлари экспортини кўпайтириш мамлакатимизнинг 
иқтисодий салоҳиятини юксалтиришга ўз ҳиссасини қўшади. Сўнгги вақтларда 
мамлакатимизда мева-сабзавот маҳсулотлари экспортига алоҳида эътибор 
берилмоқда. Чунки мамлакатимизнинг қулай табиий-иқлим шароитлари юқори 
сифатли мева-сабзавот етиштириш ва уни жаҳон бозорида сотиш орқали юқори 
фойда олиш имкониятини беради. 
Ўзбекистонда агросаноат мажмуаларида ишлаб чиқарилаётган мева-
сабзавот маҳсулотларининг рақобат устунликлари, уларнинг кучли ва кучсиз 
томонлари экспортчи корхонанинг жаҳон бозорларига кириб бориш 
имкониятларига кучли таъсир кўрсатади. Ўзбекистон агросаноат мажмуасида 
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ишлаб чиқарилаётган озиқ-овқат маҳсулотларини жаҳон бозорларига экспорт 
қилиш имкониятлари ва уларнинг устун томонлари қуйидаги омиллар 
таъсирида шаклланади:  
➢ Ўзбекистон табиий-иқлим шароитиларининг жаҳон бозорларида 
рақобатбардош бўлган пахта, мева-сабзавотлар ва бошқа қишлоқ хўжалиги 
маҳсулотлари етиштириш учун қулайлиги;  
➢ мамлакатимизда етиштириладиган қишлоқ хўжалиги ва бошқа озиқ- 
овқат маҳсулотларининг ички истеъмолдан ортиқчалиги ва уларни жаҳон 
бозорларига экспорт қилиш имкониятлари мавжудлиги;  
➢ мамлакатимизда иссиқ кунларнинг эрта баҳордан токи декабр ойигача 
давом этиши республикамиз товар ишлаб чиқарувчиларини озиқ-овқат 
маҳсулотларини жаҳон бозорларига йил давомида узлуксиз етказиб берадиган 
ишончли ҳамкорга айлантириш имкониятини бериши; 
➢ республикамизнинг тоғли ва тоғ олди ҳудудларида қўшимча мевазор ва 
узумзор боғлар барпо этиш учун етарли ер майдонлари мавжудлиги; 
➢ Ўзбекистон мева-сабзавотлари ва уларни қайта ишлаш асосида 
олинадиган озиқ-овқат маҳсулотлари хуш таъми, витаминлар ҳамда 
микроэлементларга бойлиги, шифобахш хусусиятлари ва чиройли кўриниши 
билан жаҳон бозорларида рақобатбардошлиги;  
➢ республикамиз аҳолисининг қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари 
етиштириш борасида асрлар давомида тўплаган бой билими, тажрибаси, малака 
ва кўникмалари мавжудлиги;  
➢ МДҲ (айниқса Россиянинг) мамлакатлари бозорларида ўзбек мева- 
сабзавотларига талабнинг юқорилиги ва ушбу бозорлар сиғимининг катталиги;  
➢ мамлакатимизда мева-сабзавотларни етиштириш, саноат усулида қайта 
ишлаш ва экспорт қилишга ҳукумат даражасида берилаётган катта эътибор ва 
имтиёзларнинг мавжудлиги ва бошқалар. 
Мева-сабзавотлар экспорти соҳасидаги имкониятларимиз ва устун 
тарафларимиз билан бирга камчиликларимиз ҳам мавжуд:  
➢ жаҳон бозорларида мева-сабзавот маҳсулотларига қўйиладиган сифат 
стандартлари, техник, санитария, гигиеник, фитосанитария, экологик ва бошқа 
талабларни ISO ва Global GAP (Global GAP – бу қишлоқ хўжалик 
маҳсулотларини ишлаб чиқариш учун биринчи даражали стандарт бўлиб, 
қишлоқ хўжалик экинларини экиш вақтидан то маҳсулотларни йиғиб олишгача 
бўлган, агар чорвачиликда бўлса ишлаб чиқаришга киришиш вақтидан оралиқ 
маҳсулот ҳолатига келгунча (боқиш ва сўйиш) бўлган даврда барча ишлаб 
чиқариш жараёнларини қамраб олган меъёрий ҳужжатдир.) стандартлари 
доирасида мамлакатимизда жорий этиш етарли эмаслиги;  
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➢ экспорт коридорларида инфратузилма объектлари, сервис ва транспорт-
логистика тизимлари ривожланишининг талаб даражасида эмаслиги. 
Ўзбекистон Агросаноат комплексларида ишлаб чиқарилаётган 
маҳсулотларининг жаҳон бозорларидаги рақобатбардошлигини таъминлашда 
қуйидаги чора-тадбирларнинг амалга оширилиши муҳим:  
➢ экспортни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш механизмларини янада 
ривожлантириш; 
➢ уларни ташқи бозор конъюнктурасидаги ўзгаришлар, истиқболли 
бозорлар, рақобатчилар тўғрисида маълумотлар билан таништириш;т 
➢ транспорт-коммуникация тизимларини ривожлантириш ва янги 
транспорт йўлакларини очиш орқали транспорт харажатларини камайтириш; 
➢ иқтисoдиётнинг барча жабҳаларида рaқoбaтдoш ва илм талаб 
инновацион маҳсулотларни ишлаб чиқaришга мўлжaллaнгaн хaлқaрo 
стандартларни жорий этиш;  
➢ хорижий мамлакатлар билан замонавий теxнoлoгияларни 
стандартлаштириш, метрология ва сифатни сертификaция қилиш соҳасида 
ҳамкорлик қилиш кўлaмини янада кенгайтириш; 
➢  хaлқaрo стандарт талабларига мос равишда сифат устидан назоратни 
жорий этиш; 
➢  Ўзбекистон Республикасининг xoрижий мамлакатлар билан савдо – 
иқтисoдий ва молиявий ҳамкорликларни янада кучайтириш;  
➢ хaлқaрo транспорт коммуникацияларини ривожлантириш oрқaли 
экспорт товарларнинг транспортда ташиш xaрaжaтларини камайтириш. 
Шу билан биргаликда, Ўзбекистон Агросаноат комплексларида қишлоқ 
хўжалигининг чорвачилик соҳасида маҳсулотлар ишлаб чиқариш 
самарадорлигини ошириш масалаларига хам эътибор қаратилган. Бугунги 
кунда иқтисодиётимизда чуқур таркибий ўзгаришларни амалга ошириш ва 
иқтисодиётни модернизация қилишда, ишлаб чиқариш инфратузилмасини 
шакллантириш, қишлоқ хўжалигини жадал ривожлантириш, хусусан унинг 
чорвачилик ва балиқчилик соҳаларини юқори ўсиш суръатларига олиб чиқиш 
муҳим масалалардан бири ҳисобланади. Бу масаланинг ечими биринчи 
навбатда чорва хайвонлари учун юқори калорияли ва сифатли овқатлар ишлаб 
чиқаришни жадал ривожлантириш, замонавий, мослашувчан ва маҳаллий 
технологияларни кенг жорий этиб, рақобатбардош, экспортбоп маҳсулотларни 
ишлаб чиқаришга боғлиқдир. Президентимиз Ш.Мирзиёевнинг маърузалари ва 
асарларида қишлоқ хўжалигида самарадор технологияларни жорий қилиш, 
интенсив равишда чорвачиликни ривожлантириш асосида аҳолининг қишлоқ 
хўжалик маҳсулотларига бўлган талабларини тўлароқ қондириш, чорвачилик 
маҳсулотларини экспорт қилиш хажмини орттиришга алоҳида аҳамият 
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қаратилмоқда. Иқтисодиётнинг чорвачилик тармоғи мамлакат аҳолисининг 
зарурий ва юқори калорияли озиқ-овқат маҳсулотлари ҳисобланган сут, гўшт, 
ёғ, тухум ва ҳоказолар билан таъминлаш билан биргаликда енгил ва озиқ-овқат 
саноатини хом ашё билан, яъни жун, тери, мўйна, қоракўл, гўшт, сут, балиқ, 
тухум, асал билан таъминлайди. Чорвачиликни самарали тарзда 
ривожлантириш мамлакат аҳолисининг турмуш даражасини янада юксалишига 
олиб келади.  
Чорвачиликнинг муҳим хусусиятларидан бири ҳисобланган юқори 
калорияли ва сифатли озуқаларни ишлаб чиқариш масаласи бугунги кунда энг 
долзарб масалалардандир. Чунки, озиқлантириш чорвачиликни 
ривожлантиришдаги барча омиллар ичида энг муҳими ҳисобланади. 
Озиқлантириш чорва хайвонларининг сермаҳсуллигига кучли таъсир 
кўрсатади. Чорва хайвонларининг организми тўқималарининг тузилиши учун 
зарур бўлган материални, модда алмашинувини тартибга солиб турадиган 
моддаларни ва энергияни хайвон озиқдан олади. Чорвачиликни 
ривожлантиришдаги асосий вазифалардан бири – озуқа базасини самарали ва 
оқилона ташкил этишдир. Яхши ташкил этилган озуқа базаси чорвачиликни 
муваффақиятли ривожлантиришнинг асосий шартидир. Чорва хайвонларига 
зарур бўлган миқдорда ва калорияда озиқ бериб турилмаса энг маҳсулдор 
насллар ҳам, тармоқда олиб борилаётган модернизациялаш ҳам самара 
бермайди. Чорва хайвонларини сифатли ва юқори калорияли овқатлар билан 
озиқлантириш орқали чорвачилик маҳсулотлари кўп ва арзонроқ 
етиштирилади. Чорвачилик учун бундай зарур бўлган озуқаларни ишлаб 
чиқариш масаласи бугунги кундаги долзарб масала бўлиб, уни амалга ошириш 
учун қуйидагиларни таклиф қиламиз:  
1. Маҳаллий хом ашёлар асосида юқори калорияли бўлган озуқаларни 
тайёрлаш.  
2. Мавжуд бўлган хом ашёлар асосида ихчам ва сақлаш нисбатан енгил 
бўлган озуқалар тайёрлашга эътибор қаратиш.  
3. Чорвачилик озуқаларини тайёрлаш учун замонавий ва юқори самарадор 
технологияларни яратиш ва жорий қилиш.  
Биз томонимиздан амалга оширилаётган тадқиқотлар бу масалаларни 
ечишни мақсад қилиб олган. Биз халқаро стандартларни  мавжуд соҳаларга 
жорий этган холда, сифатни яхшиланишини доимий тахлил этиб борсак, 
натижавийлик ҳам ўз ўрнида бўлаверади. Пировардида, жахон бозори 
расталарида “Made in Uzbekistan” ёзувининг кўпайишига ва етиштираётган 
қишлоқ хўжалик махсулотларимизни салмоғи янада ортишига замин яратилади, 
деган фикрдаман. 
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